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SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG ĐÁNH GIÁ          
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI            
Ở MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
Phan Công Tam*, Lê Đình Phùng, Trương Quang Hoàng, Trần Cảnh Thắng, Dương Viết Tân 
Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế 
Tóm tắt  Nghi n c u  ư c  h c hi n  ại    Hư ng   c, hu  n N m Đông        u ng  h , hu  n  u ng 
Đi n,   nh Th   Thi n Huế    c  i u c   nghi n c u nh m   c   nh  h c  rạng  h m gi  c   người dân 
  o qu   rình   nh gi  kế  qu   ạ  chuẩn nông  hôn mới        uấ  c c gi i ph p  ể góp phần nâng c o 
s   h m gi  c   người dân   o   nh gi  kế  qu   h c hi n chư ng  rình  Kế  qu  nghi n c u cho  hấ  
người dân có   i  rò qu n  rọng  rong   nh gi  kế  qu  công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới, nhưng  ỷ l  
người dân  h m gi    o qu   rình   nh gi   ạ  chuẩn nông  hôn mới còn rấ   hấp, người dân hầu như 
chư  nắm  ư c  rình     h    c  ể công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới  C c ngu  n nhân chính dẫn  ến 
s  hạn chế  h m gi  c   người dân l   rình       nhận  h c  hấp, s   iếp cận  hông  in hạn chế, c c c  chế 
chính s ch chư  phù h p   
Từ khóa    nh gi , người dân, nông  hôn mới, s   h m gi  
1 Đặt vấn đề 
Chư ng  rình  c  i u  uốc gi   â  d ng nông  hôn mới (XDNT ) l  chư ng  rình lớn, 
có  ầm qu n  rọng   c   ng  r c  iếp  ến  ấ  c  c c lĩnh   c, hướng  ến  i c nâng c o  ời sống 
 ậ  chấ      inh  hần c   người dân nông  hôn  S u 5 năm  h c hi n, chư ng  rình XDNT     
 ạ   ư c những kế  qu    ng ghi nhận, góp phần l m  h    ổi b  mặ  nông  hôn ở c c  ùng, 
c i  hi n   ng bước  i u ki n sống  ùng nông  hôn c   c  nước  Tính  ến hế   h ng 11/2015, c  
nước có 1 298    (14,5 %)  ư c công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới; số  i u chí bình quân/   l  
12,9  i u chí ( ăng 8,2  i u chí so  ới 2010); số    khó khăn nhưng có nỗ l c  ư n l n ( uấ  ph   
 iểm dưới 3  i u chí, n       ạ   ư c 10  i u chí  rở l n) l  183      c  hu nhập bình quân  ầu 
người  ùng nông  hôn     ạ  24,4  ri u  ồng/năm ( ăng kho ng 1,9 lần so  ới năm 2010) [1,3].  
Cùng  ới c  nước,  i c  h c hi n chư ng  rình XDNT  ở   nh Th   Thi n Huế    có 
những chu ển biến  ích c c    bước  ầu    có những  h nh   u   ng khích l   B  mặ  nông 
 hôn ở hầu hế  c c     phư ng   u có s   h    ổi căn b n,  o n di n;  i n,  ường,  rường,  rạm 
ng   c ng  ư c  ầu  ư ho n ch nh  Đặc bi   l   ời sống c   người dân ng   c ng  ư c nâng 
c o  Thu nhập bình quân  ầu người khu   c nông  hôn  o n   nh năm 2015 ước  ạ  23,01  ri u 
 ồng,  ăng 81,6 % so  ới 2010 (12,6  ri u  ồng),  ốc     ăng bình quân  ạ  12,8 %/năm;  ỷ l  h  
nghèo khu   c nông  hôn  o n   nh gi m    14,9 % năm 2010 còn 5,94 %  ến cuối năm 2015  
Bình quân gi m 1,8 %/năm [2]   
S   h m gi  c   người dân l  m    ếu  ố qu n  rọng khẳng   nh s   h nh công c   mô 
hình c ng  ồng nông  hôn [8]  Người dân  óng   i  rò qu n  rọng  rong qu   rình lập kế hoạch, 
 iến h nh  â  d ng nông  hôn mới      nh gi   ạ  chuẩn nông  hôn mới  Họ l  người có nhu 




cầu nhưng không có  i u ki n  ể   p  ng nhu cầu, l  người ph n  nh nhu cầu cần có s  hỗ  r  
nhưng lại l  người  h c hi n,   nh gi   h nh qu     hưởng l i [4]  S   h m gi  c   người dân 
trong quyết   nh c c vấn    XDNT    h m gi   h nh lập b n ch   ạo, c c  iểu b n XDNT  
 hôn  óm;  h m gi   óng góp   kiến lập qu  hoạch, kế hoạch XDNT ;  h m gi  c c lớp  ập 
huấn ph    riển kinh  ế    có   nghĩ  qu n  rọng    qu n  rọng h n nữ  l   h m gi    o   nh gi  
kế  qu   â  d ng nông  hôn mới   
Tr n những c  sở  ó,  ư c s  hỗ  r  c   C  qu n Vi n  r  ph    riển Ai  en (Irish Aid) 
ch ng  ôi  iến h nh nghi n c u  V i  rò c   người dân  rong   nh gi  kế  qu   â  d ng nông 
 hôn mới  Nghi n c u  rường h p  ại    Hư ng Hò , hu  n N m Đông        u ng  h , 
hu  n u ng Đi n,   nh Th   Thi n Huế”. 
B i  iế  sử d ng kế  qu  nghi n c u n       ập  rung   o h i n i dung  ó l   h c  rạng 
   s   h m gi  c   người dân  rong   nh gi  kế  qu   i u chí  â  d ng nông  hôn mới    c c 
 ếu  ố  nh hưởng  ến s   h m gi  c   người dân  rong  iến  rình n     
2 Phương pháp nghiên cứu 
Chọn điểm nghiên cứu: nghi n c u  ư c  iến h nh  ại 2        ư c công nhận  ạ  chuẩn 
nông  hôn mới: x  Hư ng   c, hu  n N m Đông  ại di n cho    mi n n i        u ng  h  
hu  n u ng Đi n,  ại di n cho     ồng b ng  
Thu thập thông tin thứ cấp: nguồn   i li u  hông  in  h  cập  ư c  hu  hập     (i) c c b o 
c o nghi n c u li n qu n  ến   nh gi  kế  qu  chư ng  rình XDNT ; (ii) c c  ăn b n ph p l  
li n qu n như c c chính s ch, qu    nh  ối  ới chư ng  rình XDNT ,   nh gi  kế  qu  
XDNT   ư c  ấ  c  c c cấp b n h nh (   Trung ư ng  ến   nh, hu  n      ); (iii) c c b o c o 
   kế hoạch ph    riển kinh  ế -    h i c       phư ng    c c b o c o  ổng kế  5 năm  h c hi n 
chư ng  rình XDNT     cấp Trung ư ng,   nh, hu  n        
Thu thập thông tin sơ cấp: c c phư ng ph p  hu  hập  hông  in b o gồm  
Khảo sát hộ gia đình: nghi n c u  ư c  iến h nh  hông qu   i u  r  b ng hỏi  ới số h  
phỏng  ấn l  50 h /    C c h   ư c chọn ngẫu nhi n    d nh s ch  ư c    cung cấp, mỗi    
chọn 4  hôn  B ng hỏi  ư c  hiế  kế gồm c c phần (i)  hông  in c  b n    h , (ii)   nh gi  c   
người dân ở    nông  hôn mới s u khi  ạ  chuẩn    c c ch   i u nông  hôn mới, (iii) m c    
 h m gi  c   người dân  rong  h m gi    nh gi  kế  qu   h c hi n c c  i u chí  
Phỏng vấn sâu: nghi n c u     iến h nh 20 cu c phỏng  ấn sâu  ập  rung   o c c  ối 
 ư ng  b n ch   ạo nông  hôn mới cấp   nh, hu  n,   ; c n b  ch  chố  c   c c b n ng nh ở 2    
    ư c công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới    người dân  m hiểu    chư ng  rình    qu  
 rình   nh gi  công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới    c  ích nh m  hu  hập  hông  in     
những khó khăn/ rở ngại  rong qu   rình  h c hi n chư ng  rình XDNT ; s  cần  hiế   h m gi  
c   người dân  rong   nh gi  kế  qu  XDNT ; những bấ  cập  rong c c  ăn b n qu  phạm 
ph p luậ     qu   rình qu   rình   nh gi  kế  qu ; c c gi i ph p  ăng cường s   h m gi  c   
người dân  rong   nh gi  kế  qu ; những gi i ph p  ăng cường chấ  lư ng   nh gi   ạ  chuẩn 
nông  hôn mới. 




Thảo luận nhóm: Tổng số 4 cu c  h o luận nhóm     ư c  h c hi n ở 2   , mỗi    2 cu c  
 ỗi nhóm  h o luận gồm 15 người  Đối  ư ng  h o luận nhóm b o gồm  b n ch   ạo chư ng 
 rình XDNT , b n ph    riển  hôn    nhóm nông dân nồng cố   N i dung  h o luận nhóm bao 
gồm  hiểu biế     chư ng  rình XDNT ,      nh gi  kế  qu  chư ng  rình XDNT ;   i  rò 
ch c năng c   b n, nhóm  rong   nh gi  kế  qu  XDNT ; c c hình  h c hu    ng s   h m gi  
c   người dân; c c gi i ph p du   rì    ph   hu  kế  qu  chư ng  rình XDNT ; gi i ph p  ăng 
cường chấ  lư ng qu   rình   nh gi  kế  qu  XDNT   
Phương pháp xử lý số liệu: Thông  in  i u  r   ư c  hu  hập    qu n l  b ng  icrosof  
E cel 2010, số li u  ư c phân  ích b ng phần m m S SS phi n b n 16   hân  ích  hống k  mô    
 ư c sử d ng  ể  rình b   c c kế  qu  nghi n c u  
3 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1 Kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại hai xã nghiên cứu 
Hư ng Hò  l  m      c   hu  n mi n n i N m Đông, có  ổng di n  ích  ấ     nhi n 
1 119 h ,  rong  ó ch   ếu l   ấ  lâm nghi p,  ấ   rồng c o su  X  có 641 h   ới 2.594 khẩu, 
 rong  ó có 354 h  Kinh    28  h  dân   c chiếm 41 %, ch   ếu l  dân   c C  Tu  Tỷ l  nghèo 
 ói c      rấ   hấp (1,2 %),  hu nhập bình quân  ầu người  ạ  24  ri u/người/năm  Trong gi i 
 oạn    2011  ến 2015,  ổng số  ốn  ầu  ư cho XDNT  c      Hư ng Hò  l  kho ng 64,38  ỷ 
 ồng,  rong  ó  ốn Nh  nước (Trung ư ng  ến hu  n) l  43, 82  ỷ  ồng,  ốn ngân s ch       
dân  óng góp l  20,599  ỷ  ồng  Hư ng Hò  l      ầu  i n c   Th   Thi n Huế  ư c công 
nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới [7].  
 u ng  h  l      ồng b ng c   hu  n  u ng Đi n, có di n  ích    nhi n l  1 190 h , 
 rong  ó di n  ích l   ổn   nh kho ng 841 h , câ  công nghi p ngắn ng   kho ng 250 h , ch  
 ếu l   ùng chu  n c nh mí  (mí  Cẩm Tân), câ  r u m u c c loại kho ng 4 ,5 h    u ng  h  
có 2 906 h   ới 12  50 khẩu  Thu nhập bình quân  ầu người năm 2015 l  25  ri u  ồng/năm,  ỷ 
l  nghèo  heo chuẩn mới l  4,34 %  Tổng số  ốn  ầu  ư cho XDNT  c         năm 2011  ến 
n   kho ng 66,29  ỷ  ồng   u ng  h      ạ  19/19  i u chí        ư c công nhận  ạ  chuẩn 
nông  hôn mới năm 2014 [8]. 
3.2 Thông tin chung về hộ điều tra 
Thông  in chung c   h   ư c phỏng  ấn    nhân khẩu, l o   ng    l o   ng ph   hu c 
 ư c  hể hi n ở b ng 1  Kế  qu  ở b ng 1 cho  hấ  số nhân khẩu bình quân c   h   ư c phỏng 
 ấn ở    Hư ng Hò  l  4,66 nhân khẩu, ở     u ng  h  l  4,52 nhân khẩu  S  ch nh l ch nhân 
khẩu giữ  c c nhóm h  cũng không lớn, ở    Hư ng Hò   hì  ư ng  ối  ồng   u,  rong khi  ó 
nhân khẩu c      u ng  h  có s  biến   ng h n  
V  l o   ng  hì  rung bình mỗi h   ư c phỏng  ấn ở    Hư ng Hò  có 2,58 l o   ng, ở 
    u ng  h  l  2, 4 l o   ng,    phần  h nh  i n c   h    u ở  rong     uổi l o   ng  S  
biến   ng    l o   ng giữ  c c h   ư c phỏng  ấn  rong cùng       giữ  h i    ch nh l ch 
không nhi u  V  l o   ng ph   hu c  hì chiếm  ỷ l  kh   hấp,  rung bình số l o   ng ph   hu c 
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c   h   ư c phỏng  ấn ở    hư ng hò  l  2,04 l o   ng ph   hu c  rong khi  ó ở     u ng 
 h  ch  l  1, 6 l o   ng ph   hu c  
Bảng 1. Thông  in chung    h   i u  r  
Chỉ tiêu Nhân khẩu Lao động Lao động phụ thuộc 
Mean Std Mean Std Mean Std 
Hư ng Hò  4,66 1,33 2,58 1,31 2,04 1,14 
 u ng  h  4,52 2,08 2,74 1,48 1,76 1,54 
Chung  4,59 1,74 2,66 1,39 1,9 1,36 
Nguồn: phỏng vấn hộ, 2016 
3.3 Ý kiến người dân về sự cần thiết của tham gia trong đánh giá kết quả nông thôn mới 
Th m gi  l   ếu  ố qu n  rọng  rong mọi hoạ    ng ph    riển nông  hôn  Theo Cohen    
Uphoff  h m gi  b o gồm s  c n d  c   người dân  rong  iến  rình r  qu ế    nh,  rong  h c 
hi n chư ng  rình, chi  sẻ qu  n l i c   c c chư ng  rình ph    riển cũng như  rong   nh gi  
những chư ng  rình n   [8]   
Trong qu   rình XDNT , người dân     l  ch   hể,     l  người  h c  hi  ồng  hời l  
người  h  hưởng c c kế  qu  cuối cùng  Do  ậ , s   h m gi  c   người dân   o  rong c c hoạ  
  ng XDNT     cũng như qu   rình   nh gi  kế  qu  l  rấ  cần  hiế   ì nó   m b o ph   hu  
s   h m gi  c   c ng  ồng,   m b o s  minh bạch,  ính b n  ững c   chư ng  rình  Để   nh 
gi  s  cần  hiế   h m gi  c   người dân   o qu   rình   nh gi  kế  qu  công nhận  ạ  chuẩn 
nông  hôn mới nghi n c u     iến h nh phỏng  ấn người dân    kế  qu   ư c  hể hi n ở biểu 










Biểu đồ 1. Ý kiến người dân    s  cần  hiế   h m gi    o   nh gi  kế  qu  nông  hôn mới 
Kế  qu  cho  hấ  100 % số h   ư c phỏng  ấn ở    Hư ng Hò  cho r ng s   h m gi  c   
người dân   o qu   rình   nh gi  kế  qu  nông  hôn mới l   h c s  cần  rong  ó 14 % cho r ng 
l  rấ  cần  hiế , 86 % cho l  cần  hiế   Đối  ới     u ng  h   hì có 92 % số h   ư c phỏng  ấn 




 r  lời l   h c s  cần có s   h m gi  c   người dân,  rong  ó 20 % số h   ư c phỏng  ấn cho 
r ng l   h c s  rấ  cần     0 % cho l  cần  hiế   Kế  qu  n   cho  hấ  hầu hế  người dân  ư c 
phỏng  ấn   u   nh gi  rấ  c o    m c    cần  hiế  cần có s   h m gi  c   người dân   o qu  
 rình   nh gi  kế  qu  XDNT   
S  cần  hiế   h m gi  c   người dân  hể hi n ở c c n i dung  người dân l  người  r c  iếp 
góp   cho c c n i dung c   b o c o,   kiến   nh gi  c   họ sẽ   nh gi   i u chí  ạ  h   chư  
 hông qu  c c cu c họp góp   cho b o c o; người dân l  người ph n bi n cho b o c o,   nh gi  
kế  qu     l  người bỏ phiếu  hông qu  b o c o   nh gi   ạ  chuẩn  hông qu  bỏ phiếu hoặc 
biểu qu ế   Vì  ậ ,  rong c c cu c họp góp   b o c o   nh gi  kế  qu  qu    nh  ỷ l   h m gia 
họp c   người dân ph i  ạ   ối  hiểu  0 % số h   rong  ổng số h  dân,  i u n      nói l n   i 
 rò c c kỳ qu n  rọng, không  hể  hiếu s   h m gi  c   người dân  
3.4 Sự tham gia của người dân trong đánh giá kết quả nông thôn mới 
Có  hể  hấ , người dân l  ch   hể  rung  âm  rong qu   rình  â  d ng nông  hôn mới, 
m c  ích cuối cùng c    â  d ng nông  hôn mới l  ph c    người dân, ph c    ph    riển s n 
 uấ     nâng c o  hu nhập,  ời sống c   nhân dân  Người dân l  người  h    hưởng cuối cùng, 
l  người du   rì     ận h nh c c công  rình hạ  ầng nông  hôn [5]   
S   h m gi  c   người dân   o qu   rình   nh gi  công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới 
 hể hi n ở c c hình  h c   h m gi    o  ổ   nh gi  kế  qu , họp  hôn góp   cho b o c o    góp   
cho b o c o   nh gi  c   cấp hu  n s u  hẩm  r   Kế  qu  nghi n c u  ư c  hể hi n ở b ng 2  
Bảng 2. C c hình  h c  h m gi  c   người dân   o qu   rình   nh gi  kế  qu  nông  hôn mới ( ỷ l  %) 
Hình thức tham gia Hương Hòa Quảng Phú Chung 
Th m gi    o  ổ   nh gi  12 8 10 
Họp  hôn  óng góp   kiến cho 
b o c o 
58 58 58 
Góp   cho b o c o   nh gi  c   
cấp hu  n  r c  iếp hoặc b ng  ăn 
b n 
30 35 32,5 
(Nguồn: phỏng vấn hộ, 2016) 
Kế  qu  cho  hấ ,  ỷ l  người dân  ư c phỏng  ấn ở 2    Hư ng Hò      u ng  h  
 h m gi    o  ổ   nh gi  kế  qu  nông  hôn mới rấ   hấp, ch   ạ   ỷ l   ư ng  ng l  12 %    8 % 
Theo kế  qu  phỏng  ấn người dân,  hì  h nh phần  ổ   nh gi   hường do UBND    qu ế    nh 
l   chọn  Tổ   nh gi  n   b o gồm  Đ ng   , Ủ  b n nhân dân, ặ   rận  ổ quốc,  o n  hể    
h i    B n ph    riển  hôn  Vì  ậ , người dân rấ  í   ư c mời  h m gi    o hoạ    ng n  , nếu 
có  h m gi    o  ổ   nh gi   hì những người n   hầu hế  l  c n b  c    hôn  
Tỷ l  người dân  h m gi  họp  hôn góp   cho b o c o cũng ch   ạ   ỷ l  58 %  Đâ  l  gi i 
 oạn qu n  rọng  rong   nh gi  kế  qu   S u qu   rình   nh gi  c    ổ   nh gi , kế  qu  sẽ 
 ư c  ổng h p     ổ ch c họp  hôn  ể lấ    kiến người dân  Người dân sẽ góp   cho   ng  i u 




chí    biểu qu ế   ồng     ng  i u chí     ạ    u cầu  V i  rò c   người dân l  c c kỳ qu n 
 rọng nhưng s   h m gi  c   người dân   o hoạ    ng n   cũng còn rấ  hạn chế  Có nhi u l  
do gi i  hích cho  ỷ l   h m gi   hấp  do  hiếu  hông  in  h m gi , do nhận  h c    do họ chư  
qu n  âm  ến  i c   nh gi  kế  qu   Họ cho r ng  â  l   i c l m c    hôn, c     , nếu họ  h m 
gi  h   không  hì cũng chẳng qu n  rọng gì  Do  ó, họ  hường í   h m gi  c c cu c họp mặc dù 
    ư c  hông b o  
    khí  cạnh kh c  hể hi n s   h m gi  c   người dân   o qu   rình   nh gi  kế  qu  l  
góp   cho b o c o   nh gi  s u  hẩm  r  c   Ủ  b n nhân dân hu  n  S u khi Ủ  b n nhân    
ho n  hi n b o c o, ho n  hi n hồ s  gửi cho Ủ  b n nhân dân hu  n  hì cấp hu  n sẽ  h nh 
lập  ổ   nh gi   ể  hẩm  r  kế  qu , s u khi  hẩm  r   ối  ới những        i u ki n công nhận 
sẽ  ư c  ổng h p, công bố  r n c c phư ng  i n  ru  n  hông  ể lấ    kiến góp   c   người 
dân  Kế  qu  phỏng  ấn  hấ  r ng,  ỷ l  người dân  h m gi  họp góp   cho b o c o n   ch   ạ  
30 % ở    Hư ng Hò     ở     u ng  h  l  35 %  Như  ậ , có  hể  hấ  hầu như người dân còn 
kh   hờ    ới  i c   nh gi  kế  qu  công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới  
Để   nh gi  m c     h m gi  c   người dân   o qu   rình   nh gi  kế  qu  công nhận 
 ạ  chuẩn nông  hôn mới, nghi n c u     iến h nh phỏng  ấn c c m c     h m gi  c   h , kế  
qu   ư c  rình b   ở b ng 3  
Bảng 3.  c     h m gi  c   người dân   o qu   rình   nh gi  kế  qu  nông  hôn mới ( ỷ l  %) 
Mức độ tham gia Hương Hòa Quảng Phú Chung 
Nhi u 2 18 10 
V   ph i 24 40 32 
Í  46 16 31 
Không  h m gi  28 26 27 
Nguồn: phỏng vấn hộ, 2016 
Số li u ở b ng 3 cho  hấ  ch  có 2 % số h   ư c hỏi ở    Hư ng Hò     18 % số h   ư c 
hỏi ở     u ng  h   r  lời l   h m gi  nhi u   o qu   rình   nh gi  kế  qu  nông  hôn mới  Họ 
 h m gi    o  o n b  qu   rình,     ầu cho  ến cuối  iến  rình   nh gi  kế  qu   Có 24 % số h  
 ư c phỏng  ấn ở    Hư ng Hò     40 % số h   ư c phỏng  ấn ở     u ng  h  cho r ng m c 
    h m gi  c   họ l      ph i, họ  h m gi    o hầu hế  c c gi i  oạn   nh gi  kế  qu   Có  ến 
46 % số h   ư c phỏng  ấn ở    Hư ng Hò     16 % số h   ư c phỏng  ấn ở     u ng  h  
 r  lời l   h m gi  í , họ ch   h m gi    o m     i n i dung c   hoạ    ng   nh gi   Tư ng     
có  ến 28 % số h   ư c phỏng  ấn ở    Hư ng Hò     26 % số h   ư c phỏng  ấn ở     u ng 
 h   r  lời l  không  h m gi    o bấ  c  n i dung gì c   hoạ    ng   nh gi  kế  qu  công nhận 
 ạ  chuẩn nông  hôn mới   
 u  b ng 3, có  hể  hấ  r ng m c     h m gi    o   nh gi  kế  qu  công nhận  ạ  chuẩn 
nông  hôn mới c   người dân ở     u ng  h  nhìn chung c o h n so  ới    Hư ng Hò   Đồng 
 hời, b ng 3 cũng  hể hi n m c     h m gi  chung c   người dân   o qu   rình   nh gi  kế  
qu  công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới l  còn rấ   hấp,  i u n    ư c ph n  nh khi có h n 50 
% số h   ư c phỏng  ấn  r  lời l  í   h m gi  hoặc không  h m gi   Như  ậ , có  hể  hấ  r ng 




hầu như người dân chư   h m gi  nhi u   o hoạ    ng   nh gi   ể công nhận  ạ  chuẩn nông 
 hôn mới   
3.5 Những yếu tố hạn chế sự tham gia của người dân trong đánh giá kết quả nông thôn 
mới 
Có  hể  hấ  r ng người dân có   i  rò rấ  qu n  rọng  rong qu   rình   nh gi  công nhận 
 ạ  chuẩn nông  hôn mới  Tu  nhi n, s   h m gi  c   họ   o qu   rình   nh gi  còn rấ  hạn 
chế  Đi u n   sẽ l m  nh hưởng  ến chấ  lư ng kế  qu    nh gi   Có nhi u nhân  ố  nh hưởng 
 ến s   h m gi  c   người dân      số nhân  ố qu n  rọng  nh hưởng  ến s   h m gi  c   
người dân   o qu   rình   nh gi  kế  qu  công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới có  hể kể  ến l   
 rình     ăn hó , nhận  h c,  iếp cận  hông  in    c c  ếu  ố    c  chế, chính s ch  
Yếu tố về trình độ văn hoá: Kế  qu   i u  r  kế  h p  ới số li u     hu  hập  hông  in  h  
cấp cho  hấ , kh  năng ho n  h nh c c  i u chí ở những    có  rình    c o  ẫn c o h n những 
   có  rình     hấp  Kế  qu  phỏng  ấn h  cho  hấ , có h n 30 % số h   ư c phỏng  ấn ở    
Hư ng Hò  ch  mới  ố  nghi p  rung học c  sở  Do  rình     ăn hó  c   m   số h  còn hạn chế, 
cho n n s   h m gi  c   họ   o qu   rình   nh gi   ạ  chuẩn nông  hôn mới m ng  ính hình 
 h c  Họ chư  có    kh  năng  ố   ể phân  ích hi n  rạng  ạ   ư c c   c c ch   i u nông  hôn 
mới, m   hường  ồng    ới n i dung   nh gi  nông  hôn mới do  ổ công   c chuẩn b   Cũng do 
hạn chế     rình     ăn hó  chư  c o, cho n n  h m gi  c c cu c họp l  hình  h c  h m gi  du  
nhấ  m  họ có  hể  h m gi , họ không  hể  h m gi      h c hi n c c công  i c m ng  ính phân 
 ích    ph n bi n n i dung   nh gi   ạ  chuẩn nông  hôn mới  
Yếu tố về nhận thức:  u   rình kh o s   cho  hấ  m    ỷ l    ng kể c c h  chư  hiểu 
  ng    XDNT , họ còn m ng  ính ỷ lại    cho r ng XDNT  cũng như   nh gi   ạ  chuẩn l  
công  i c c   Nh  nước c   chính qu  n     phư ng; không những  ậ , họ rấ  í   h m gi  c c 
cu c họp  hôn nói chung    họp   nh gi   ạ  chuẩn nông  hôn mới mới ri ng  Kế  qu  phỏng 
 ấn h  cho  hấ , có rấ  nhi u h   ư c  hông b o  hời gi n    n i dung cu c họp nhưng họ  ẫn 
không  h m gi   Họ cho r ng họ có  h m gi  h   không  h m gi   hì cũng chẳng  nh hưởng gì, 
họ có n u   kiến h   không n u   kiến  rong buổi họp   nh gi   hì cũng không qu n  rọng    
chư  chắc   kiến  óng góp c   họ     ư c ghi nhận  Chính những  âm l  n       nh hưởng rấ  
lớn  ến s   h m gi  c   họ   o c c cu c họp nói chung    c c cu c họp   nh gi  kế  qu  công 
nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới nói ri ng  Nhận  h c hạn chế chính l  nhân  ố c n  r  s   h m 
gi  c   người dân   o c c khâu qu n  rọng  rong   nh gi  kế  qu   ạ  chuẩn nông  hôn.  
Sự tiếp cận thông tin:     ếu  ố qu n  rọng  nh hưởng  ến s   h m gi  c   người dân 
 ó l  s  nắm bắ  c   họ    chư ng  rình XDNT   Đi u n   ph n  nh ở c c khí  cạnh  hông  in 
m  họ nắm  ư c, nghe  ư c    chư ng  rình    hiểu biế  c   họ   c     iếp cận  hông  in c   
họ li n qu n  ến chư ng  rình nông  hôn mới,   nh gi  kế  qu  nông  hôn mới sẽ  nh hưởng 
 ến kế  qu   h m gi   Kế  qu  phỏng  ấn người dân    m c     iếp cận  hông  in  ư c  hể hi n 
ở b ng 4  
 




Bảng 4.  c     iếp cận  hông  in c   người dân ( ỷ l  %) 
Nội dung Hương Hòa Quảng Phú Chung 
Biế   rình     h    c công nhận 12 6 9 
Biế   h nh  i n  ổ   nh gi  24 18 21 
Thấ  b o c o   nh gi  36 44 40 
Đư c nghe  hông b o kinh phí  â  d ng 
nông  hôn mới 
20 30 25 
Biế   ổng kinh phí  â  d ng nông  hôn 
mới 
0 2 1 
Biế   ỷ l   óng góp c   người dân  rong 
 ổng kinh phí  â  d ng nông  hôn mới 
12 28 15 
Nguồn: phỏng vấn hộ, 2016 
Kế  qu  ở b ng 4 cho  hấ   ỷ l  người dân biế      rình     h c công nhận nông  hôn mới 
l  rấ   hấp ch  có 12 % số h   ư c phỏng  ấn ở    Hư ng Hò     6 % số h   ư c phỏng  ấn ở 
    u ng  h   r  lời l  biế   rình     h    c n    Tỷ l  người dân  h m gi    o  ổ   nh gi  kế  
qu  cũng rấ   hấp: ch  có 12 % số h   ư c phỏng  ấn ở    Hư ng Hò     8 % số h   ư c phỏng 
 ấn ở     u ng  h   r  lời l  có  h m gi    o  ổ   nh gi ,  rung bình chung ch  có 21 % số h  
 ư c phỏng  ấn  r  lời l  có biế   h nh  i n c    ổ   nh gi   Như  ậ , có  hể  hấ  r ng s  qu n 
 âm    hiểu biế  c   người dân     i c   nh gi   ạ  chuẩn nông  hôn mới còn rấ  hạn chế  
Người dân gần như không biế  qu   rình như  hế n o h   cần những  h    c gì  ể m       ư c 
công nhận nông  hôn mới  Thiếu nắm bắ      hông  in l  m    rở ngại lớn cho người dân  rong 
qu   rình  h m gi   â  d ng nông  hôn mới cũng như qu   rình gi m s        nh gi  nông 
 hôn mới  Số li u ở b ng 4 cũng cho  hấ , ch  có 36 %  rong  ổng số h   ư c phỏng  ấn ở    
Hư ng Hò     44 % ở     u ng  h  cho biế  l   ư c  hấ  b o c o   nh gi  nông  hôn mới  Tỷ 
l  h   ư c nghe  hông b o kinh phí nông  hôn mới cũng chiếm rấ   hấp ở    Hư ng Hò  l  20 
%    ở     u ng  h  l  30 %  100 % số h  ở    Hư ng Hò  không biế   ổng kinh phí  â  d ng 
nông  hôn mới l  b o nhi u  rong khi  ó  ỷ l  biế   ổng kinh phí nông  hôn mới ở    u ng  h  
ch  có 2 %  Ngo i r ,  ỷ l  người dân biế      ỷ l   óng góp c   người dân  r n  ổng kinh phí 
 â  d ng nông  hôn mới cũng chư  c o  
Như  ậ , có  hể  hấ  người dân chư   ư c  iếp cận c c  hông  in      i chính hoạ    ng, 
c c  h    c công nhận  ạ  chuẩn c   chư ng  rình nông  hôn mới  rong khi  â  l  m   ngu  n 
 ắc bắ  bu c  heo qu    nh, mọi hoạ   ồng   u cần có s   h m gi  c   người dân: dân biế , dân 
b n, dân l m, dân kiểm  r   S  hạn chế  rong nắm bắ   hông  in cũng có  hể l  ngu  n nhân 
qu n  rọng l m hạn chế s   h m gi   rong   nh gi  kế  qu  nông  hôn mới c   người dân  
Cơ chế chính sách: Kế  qu  nghi n c u cho  hấ  chư  có c c qu    nh h   chính s ch 
r ng bu c s   h m gi  c   người dân   o qu   rình  â  d ng cũng như   nh gi   ạ  chuẩn 
nông  hôn mới    hưởng l i    chư ng  rình n   cho n n s   h m gi  c   người dân còn m ng 
 ính  h    ng    ph   hu c kh  năng  ận   ng c   chính qu  n     phư ng  Thông  ư 40 c   
B  nông nghi p     h    riển nông  hôn   u cầu s   h m gi  c   người dân v o qu   rình   nh 




gi , nhưng lại chư  có c  chế  rong  i c người dân  h m gi    nh gi    c lập kế  qu   h c hi n 
c c  i u chí  
Ngo i r ,  i c  hiếu c c biểu mẫu  hiế  kế  ể cho người dân   nh gi  cũng l  nhân  ố hạn 
chế s   h m gi  c   người dân  C c  i u chí  hường l   ổng h p c   nhi u  i u chí nhỏ, c c biểu 
mẫu   nh gi   hường kh  ph c  ạp n n người dân khó nắm bắ   ư c  Chính  ì  hế, m     u 
cầu cần  hiế  l  ph i   n gi n hó  c c biểu mẫu  ể người dân có  hể      nh gi   ư c     h m 
gi    nh gi   hì cũng sẽ dễ d ng h n  
4 Kết luận và kiến nghị 
4.1 Kết luận 
Theo   kiến   nh gi  c   người dân  hì rấ  cần  hiế  ph i có s   h m gi    o qu   rình 
  nh gi  kế  qu  công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới  Đi u n    ư c  hể hi n ở  i c người dân 
bỏ phiếu/biểu qu ế    n  h nh h   không   n  h nh kế  qu    nh gi  h   qu    nh  ỷ l  người 
dân  h m gi  c c cu c họp   nh gi     nói l n   i  rò qu ế    nh, không  hể  hiếu c   người 
dân  
C c hình  h c  h m gi  c   người dân   o qu   rình   nh gi  kế  qu  công nhận  ạ  
chuẩn nông  hôn mới b o gồm   h m gi    o  ổ   nh gi  kế  qu , họp  hôn góp   cho b o c o 
   góp   cho b o c o   nh gi  c   cấp hu  n s u  hẩm  r   Nhìn chung,  ỷ l  người dân  h m 
gi    o   nh gi  kế  qu  còn rấ   hấp  
  c     h m gi    o   nh gi  kế  qu  công nhận  ạ  chuẩn nông  hôn mới còn rấ  hạn 
chế     m ng  ính  h    ng, h n 50 % số h   ư c phỏng  ấn í   h m gi  hoặc không  h m gi  
  o qu   rình   nh gi  kế  qu  n     
Có rấ  nhi u  ếu  ố  nh hưởng  ến s   h m gi  c   người dân,  rong  ó có c   ếu  ố    
phí  người dân như   rình    học  ấn,  rình    nhận  h c    m   số  ếu  ố li n qu n  ến c  chế 
chính s ch  
4.2 Kiến nghị 
Tr n c  sở những kế  qu  nghi n c u, ch ng  ôi có m   số kiến ngh  s u  
Tăng cường công   c  u  n  ru  n,  ận   ng  ể người dân hiểu rõ    chư ng  rình nông 
 hôn  ể người dân  h m gi   ích c c   o qu   rình  â  d ng cũng như   nh gi  kế  qu   â  
d ng nông  hôn mới   
 ồng ghép c c cu c họp, c c buổi lấ    kiến  r n c  sở  ẫn   m b o  hời gi n    n i 
dung  ể  ăng số lư ng  h m gi  c   người dân  Đối  ới c c cu c họp qu n  rọng cần lấ    
kiến/bỏ phiếu  hì ph i  i  ến c  những h  không  h m gi  họp  ể lấ    kiến/bỏ phiếu  
Xâ  d ng h   hống ch  số, biểu mẫu   nh gi   ể người dân có  hể  p d ng   nh gi  kế  
qu  m   c ch   c lập kh ch qu n  
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COMMUNITY’S PARTICIPATION IN ASSESSING RESULTS 
OF NEW RURAL DEVELOPMENT PROGRAMS                            
IN THUA THIEN HUE PROVINCE 
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Abstract: This study was carried out in Huong Loc commune - Nam Dong district, and Quang 
Phu commune - Quang Dien district - Thua Thien Hue province. Its objectives were to describe 
 he re l s   us of communi  ’s p r icip  ion in  ssessing results of new rural criteria and 
thereby to suggest solutions to enhance this participation. The study revealed that although 
people played important roles in the process of assessing and recognizing results of new rural 
development criteria, the rate of the communi  ’s p r icip  ion w s moder  e  nd  he people 
did not know the procedures to get approval for a commune to be fulfilled with new rural 
cri eri   I  w s found  h   m in f c ors limi ing  he people’s p r icip  ion  re low educ  ion, 
poor access to information and inappropriate legal mechanism.   
Keywords: communi  ’s p r icip  ion, new rur l cri eri , low educ  ion, poor  ccess  o 
information, inappropriate legal mechanism 
